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PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DAN 
DIVERSIFIKASI EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 
ASEAN-10 TAHUN 2010-2015 
 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Foreign Direct Investment 
(FDI) dan diversifikasi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang 
digunakan adalah data panel dengan 10 Negara ASEAN selama periode tahun 
2010-2015 yang diestimasi menggunakan Generalized Method of Moment (GMM) 
atau panel dinamis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengindikasikan 
bahwa FDI, Diversifikasi Ekspor, Angkatan Kerja berhubungan positif dan 
signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) AND EXPORT 
DIVERSIFICATION ON ECONOMIC GROWTH IN ASEAN-10 2010-2015 
 
CONTENT: 
This study aims to determine the effect of Foreign Direct Investment (FDI) and 
export diversification on economic growth. Data used by panel data with ASEAN-
10 countries during the period 2010-2015 are estimated using Generalized Method 
of Moment (GMM) or dynamic panels. The results obtained in this study indicate 
that FDI, Export Diversification, and Labor Force are positively and significantly 
related to economic growth.  
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